









 .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه 
 در ﻤﻦﻳﻧﺎا ل
 ﺑـﺎ  و ـﺎﻫﺪه 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺞ
 ( و%83/1) 
ش اﻳﻤﻨـﻲ و 
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻞ
 يﻫـﺎ  دوره 
 در اﺛـﺮ 
ﮔـﺰارش 
 ﮔـﺮي  ﺘﻪ















  69/30/12: ش
 داده ﻧﺸـﺎن  ﻲﻗﺒﻠ  ـ
اﻋﻤﺎ يوواﻛﺎو ﻲرﺳ
ﻣﺸ ﻖﻳ  ـﻃﺮ از اﻓﺮاد ﻦ
ﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪ يآور ﺟﻤﻊ 
  .ﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد 7201 ﻓﺮدي 
ﻣﻴـﺰان آﻣـﻮز ري، 
ﻳوﺳﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم
ياﺟـﺮا  ﺰﻴ ـﻧ و ﻞﻳـﺎ 
 
ي ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه
ﻣﻴﻠﻴـﻮن روز  
رﻳﺨﺻﻨﻌﺖ  ﻠﻪ
ﻣﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
. وﻗﻮع [5]ﻤﻮد 
ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي آن
ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﻳـﺎ ﮔ
ﺬاب، اﻓﺘﺎدن ﻳ
ي ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺷ
، ﺳﻘﻮط در ﻓﻠ
 ﻫـﺎ ﭼﺸـﻢﺐ 
ﻔﺠـﺎر در ﭘﺎﺗﻴـ
ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻳﻚ
رات ﻓﻠـﺰ داغ 




ﻛ ﻓﻠﺰ ذوب 
ﺮﻳﭘﺬ ﺦﻳﺗﺎر 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در ﻊﻳﺻـﻨﺎ 
ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻌﻪ
ﻳا ﻤﻦﻳﻧﺎا اﻋﻤﺎل. ﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺸﻨﺎﻣﻪ
ﮔ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺠﺰ
ده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
واﺣـﺪﻫﺎي ﻛـﺎ ﻴـﺎت، 
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه ﻫﺪه
وﺳ ﻦﻳ  ـا از دهاﺳـﺘﻔﺎ  






، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ي
ﻣﺬاب، ﭘﺮﺗﺎب 
ي ﺣﺎوي ﻓﻠﺰ ﻣ
ﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ
ﮕﻲوﻗﻮع ﺳﻮﺧﺘ
و آﺳـﻴ ﮕـﺎري
، اﻧﻫﺎ ﺟﺮﻗﻪ اﺛﺮ 
ﮔﺪازه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﺘﻴﺠﻪ ﭘﺨـﺶ ذ





ﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮا
ﻊﻳﺻﻨﺎ ﮔﺮان
    69
 ﻦﻳ  ـا در ﻫﺎ ﻨﺪﻳﻓﺮآ 
ﻣﻄﺎﻟ ﻟﺬا .دﻫﺪ ﻲﻣ رخ
ﮔﺮﻓ ﺻﻮرت ﻓﻠﺰ وب
ﭘﺮﺳ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻚ
ﺗ ﻣﻮرد SSPS61
ﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎ
ﻴﺰان اﺳـﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧ
ﻣﺸﺎ ﻤﻦﻳﻧﺎا ﻋﻤﻞ ﻦ
ﺟﻬـﺖ  ﻲﻘﻳﺗﺸﻮ يﻫﺎ





ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎ  ﺟﺰء
ﮔﺮ رﻳﺨﺘﻪﻨﻌﺖ
 ﭘﺨﺶ ﺷﺪن 




ﺑﺪن در ﻫﺎي ﺖ
ي ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﻳﺎ 
ﺲ در آن و در ﻧ
، ﻓﺮوردﻳﻦ1ﻤﺎره
____________
واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰي، ﺗ
  ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮان.
 اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان 
ﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ا
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﻛﺎر در آن
  5*ﻲﻛﺎﺷﺎﻧ ﻲﻄﻠﺒ
/20/52: ﺶﻳﺮاﻳو ﺦ
ﺖﻴﻣﺎﻫ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ 
 ﻛﺎرﮔﺮان ﻤﻦﻳﻧﺎا ي
ذ ﻊﻳﺻﻨﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﺮ
ﻴﮔﺮاﻓدﻣﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﻦ
اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ ﺑﺎ و
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤ ﺑﻮد. ﻦ
ﻣ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت،
ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ و اﺳﺖ ﺎدﻳز 
 ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔ




























ﺷ،51هدور                                     
____________
ﻲ،  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ




ذوب ﻊﻳﺻﻨﺎ در ﻲﺷﻐﻠ
ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ادث
  .ﺖ
ﻧﻔ 871 يرو ﺑﺮ ﻲﻠﻴ
ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴ
ﻲﺧﻄ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ و ﺲ
ﻳﻤﻧﺎا ﻧﻮع از ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻦ،
 .(p<0/50)
ﻓﻠﺰ ذوب ﻊﻳﺻﻨﺎ در ﻦ
ﻣﻄﻠﻮب، ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺑﺎ ي
اﻋ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ي
  .ﻓﻠﺰ ب
ﻧﻪ ﺣـﺪور ﺳﺎﻻ
د ﻣﻲ از دﺳﺖ
د. ﺣﺎﺑﻴﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘه و ﺪـ ـﺸ
ﺳآﻳﺎ ري ﺎـﺑﻴﻤ
ﺳـﺎس ﮔﺰارﺷ
دﻫ ﺎن رخ ﻣـﻲ
 ﺧـﻮد را از د





                                                                                 ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
____________
ﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
ﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه 
ﺴﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و 
اي، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪا ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓ
 
ﻋﻮ و ﻤﻦﻳﻧﺎا 
 ﺮﺿﺎﻴﻋﻠ ،3ﻲﺎﺳﻴﻗ ﺮا
    59/01/
 يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ و ﻮادث
ﺣﻮ ﻦﻳا از ﺻﺪ در 07
اﺳ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 5931
ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ روش ﻪ
ﺗﻌ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ وش
ﺎﻧﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺗﺴﺖ، 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺻﺪ از 4
ﺑﻴﻦ اﻋ ( ﺑﻮد.%0/70)
دﻳﺪﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهداري  ﻲ
ﻤﻳﻧﺎا اﻋﻤﺎل ﻲﻓﺮاواﻧ
ﻓﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻞﻳوﺳﺎ 
ﻣﺆﺛﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ذو ﻊﻳﺻﻨﺎ ،ﻲﺷﻐﻠ دث
ﻛﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦن 
ﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺳـﻴﺐ ﺟـﺪي
ﻧ رﻳـﺰي  ﻧﺎﻣـﻪ
گ،ﻣﺮ ﺑﻪ ﻨﺠﺮ




ﺷـﻲ از ﻛـﺎر از
ﻋﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣ





ﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸ
ﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ وه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
ﺴﺌﻮل( داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه 
اﻋﻤﺎل ﻲرﺳ
ﻴﺳﻤ ،2 ياﻛﺒﺮ ﻦﻴﺣﺴ
91: ﺎﻓﺖﻳدر ﺦﻳﺗﺎر
ﺣ يﺑﺎﻻ ﻮعﻴﺷ :ﺪف
 از ﺶﻴﺑ ﺷﺪه ﺨﺺ
 ﺳﺎل در ﻛﺎﺷﺎن ﻓﻠﺰ
ﺑ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا: ﺳﻲ
ر و ﺗﺎراﻧﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻚ
ﻲﺗ دو، يﻛﺎ آﻣﺎري 
3/32ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻮرد  2اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ﻲ
ﺨﺼﺼﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
 داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ي
ﻊﻳﺗﻮز و ﻪﻴﺗﻬ ﻟﺬا. ﺷﺪ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﻲﺼﺼ
ﺣﻮا ﻤﻦ،ﻳﻧﺎا اﻋﻤﺎل: 
  ﻪ
 ﺑﺎ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎ
ﻔﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛ
ﻫﺰار ﻛـﺎرﮔﺮ آ
ﺑﺮ ﻪـﻗﻌواﻚ ـ
ﻣ ﻛﻪ ﺳﺖر اﻛﺎ
ﻣـﻲ ﮔﺮ رﻛﺎ ﻨﺪ
ﻴﻠﻴـﻮن ﻣ 052
ﺮ در اﺛـﺮ اﻳـﻦ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰار[2]
ﻧﺎ ﻫـﺎي  ﻣﺮگ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼ
ﻮن ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻐﻠ































































































 ﺑـﺮوز و 
ﺘﻠـﻒ در 
ﺑـﻪ  ﻮان 
ﻛﺸﻮر  ﻪ
 [61] ن
 در اﻳـﻦ 
 ﻫـﺎ  آنﺮ 
ـﺪاري و 
ﻣـﻮرد  ن 
ﺑﺮرﺳـﻲ 















ﻦ ﻋﻠﺖ اﺳـﺖ 
ﻓ –ﺎر رواﻧـﻲ 
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع 






ﻛـﺎري ﻣﺨ ي 
ﺗـﻣـﻲ  زﺟﻤﻠـﻪ 
ﭘﺮﺣﺎدﺛ ﺻﻨﺎﻳﻊ 












 روي ﻛﻠﻴـﻪ ﻛ
ب ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺷﺎن ﻛ
، اﻧـﺪ ﺑـﻮده اب 
ن اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ذوب 
.اﻧـﺪ ﺑـﻮده  ﻛﺎر 
ﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳ
ﺳﺎل  5اراي 
ﺗ ﻣﻲي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺪﻳ
 ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ
 در ﻫﻤﻴﻦ راﺳ
، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻮﺳﻌﻪﺗي 
اﻳﻤﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺘ
ﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 
ـﻐﻠﻲ، ﺗـﺎﻛﻨﻮن
 اﻋﻤـﺎل و ﻋﻮا
ﻫـﺎﻣﺤـﻴﻂ در  
ا ﻛـﻪ  ﻪ اﺳـﺖ، 
 و ﻫﻤﻜﺎران در
 ،[51] يﺳﺎز
اﺷـﺎ [71] ﮔﺮي
و  ﻤﻦﻳﻧﺎاﻤﺎل 
ﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺮ
را ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ـﺎل 
. در ﻣ[81ﺖ ]
ﺧﻮدر ﺻـﻨﺎﻳﻊ 
ﻣﻮرد ﻣ [02 ]
ﻤﻴﺖ اﻋﻤـﺎل ﻧ
 و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮ
ﻣﻄﺎﻟ ذوب ﻓﻠـﺰ
ﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ذو
ﺑﺮ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻔﻲ،
ﺒﺢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ذو





ﻛﻪ د) اي ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺎ
 ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ
ن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻛﺎر  ﺪﮔﻲ
.[31]ﻛﻨﺪ  ﺮ ﻣﻲ
ﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ
ﻮع ﺣـﻮادث ﺷ
ﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ




 رﻳﺨﺘﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔ
ران ﺷﻴﻮع اﻋﻤ
اﺳﻪ ﻗﺮار داده 
 ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﻋﻤﺎل 
ﻧﻔﺖ ﻫﺎي ﺸﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ
ث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر
ث در ﺻـﻨﺎﻳﻊ 
ﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤ
  ﺳﺖ.
  ش ﻛﺎر
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴ
ﻞ در ﺷﻴﻔﺖ ﺻ
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘ  در
ﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻛﺎ
ﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
ﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟ




























 اﻧـﺪ  ه














































، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـ
ﺮاي ﺣـﻮادث 
در ﻛـﻞ ﺻـ ﺖ
3002 -6002











ﺷﻣـﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺶ
 و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛ
آن وﺟﻮد دا ي
ورت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮ
. ﺑـﺮاي اﺷـﻮد  ﻲ
ﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
. ﻧ[9]ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ ﺣـﺎل  ﻪ
ﺣﻮادث اراﺋﻪ 






ﺗ ﻣﻲﻢ اﺳﺖ و
. ﺣ[21]ر دﻫﺪ
و اﺳـﺘﻔﺎ ﻫﺎ ﻓﺖ
 اﻧﺴـﺎن در ﻣﺤ






ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺳﺎل
رﻳﺨﺘـﺧﺎﻧﺠﺎت
اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﺳ 




ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣ
ﻧﺎﺷﻲ از  ﻫﺎي
ﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻫﺴﺘ
را در دﻧﻴﺎ ﺑـ ي






ﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛ
آن وﺟﻮد دا ي
ﺗﺎﺑ ﺮخ ﺣﻮادث
ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﺖﻨﻪ ﻣﻴ
دو ﻋﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎ 
ﻋﻠـﻞ ﺣـﻮا ﻳﻦ






ﺸﺮﻴﭘرﻏﻢ   ﺑﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺶ
                    
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
. ﺑﺮ ا[6]وﺳﻴﻊ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗ 1ﻲﻐﻠ
ﻛـﺎ 001ازاي 
آﻣﺮﻳﻜﺎ در  ي






ﻌﻪ و ﺳﻮﻣﻴﻦ 
 آﺳﻴﺐ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎر  
ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻮادث 
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .[8]
ي از ﺣﻮادث ﺷ
 ﻣﻨﻈـﻮر ﻻزم ا




ﻫﺎ رﻳﺸﻪدﺛﻪ و 
ﺖ زﻳﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ز 
ﻫﺎ آن در اﻏﻠﺐ 
ﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان 
ﺶ اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳ
اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﻃﻮري
ﺪ ﺣﻮادث را رﻓ
ﻈﻮر از ﻋﻤﻞ ﻧﺎا
ﺪارد و ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را
ﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ن در ﺻﻨﺎﻳﻊ و
       
 
































































































 ﺣـﺎل  ﻪ ـ








  ( ﺑﻮد.
ف ﻣﻌﻴـﺎر 













از ﻛﺎر% 64/6 
/1ﺪ ﭘﺮاﭘـﺮزي، 
در% 7/3ﻛﺎري،
ﻐﻮل ﻛـﺎر ﻣﺸ ـ
%، راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
ﻲداﻧﺸـﮕﺎﻫ  و 
% ﻛ27/5ده و 
ز اﻓﺮاد ﻋﻼﻗـﻪ
ﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧ
ﺮاد آﻣ ــﻮزش اﻳ
ش ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣ
% اﻓـﺮاد د78/
ﻞ ﺷﻐﻞ دوم ﻧ
% از ﻛــﺎر82
ﺗﺎﺑ از ﻛﺎرﮔﺮان 
% اﻓﺮاد ﻳ62/
. در ﺟﺪواﻧﺪ ﺪه
ﺮ ﺣﺴـﺐ ﻛـﻞ
 و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧ
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ










ﻲ ﻛـﻪ در اﻓـ
از ﻧﻈـﺮ .(=p 
 اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎاﻳﻤ
، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
رت ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻤ








% از اﻓ5/6و ﺪ 
% اﻓ ــ67/4ﺪ. 
 از اﻓﺮاد آﻣﻮز
1ﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ. 
ﭘﺮﺳﻨ %87/3و 
/7ﺳــﺎﻋﺖ و  
%14/6ﺑﻮدﻧﺪ. 
4و  اﻧﺪ ﺸﺪهر ﻧ




ﺑﻴ ﮔﺮدد ﻣﻲﻈﻪ 
ﻪ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎ
( و %83/1د )
2ﺑﺎ  اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻲ
ﻣﻴـﺎﻧ ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻛﻞ  ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و
  ﺖ.
ﺑ ﮔﺮدد ﻣﻲﺣﻈﻪ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ
اﻳ ﻫﺎ آنﺼﻴﻼت 
و در اﻓـﺮاد ﺳـ
 اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟ
0/110)  اﺳـﺖ 
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ داري












ﻨﻧﺪاﺷ ــﺘ اي ــﻪ
%37/6ﺷﺘﻲ و 
 ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮ
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲف
8% از اﻓــﺮاد 6
ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر  ﺖ
دﺛﻪ ﺷﻐﻠﻲ دﭼﺎ
ﺑﺎر 51ﺗﺎ  2 از
واﻧﻲ و درﺻﺪ ا
ﺪه ﺷﺪه و ﻛﻞ
 ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ 
ﻦ ﺟﺪول ﻣﻼﺣ
 ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﻣﻮر 7201ي ﺑﺎ
ﺑ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑ 3و  2ﺟﺪول 
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤﺎل
ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت 







 ﻣﻌﻨﻲ، ارﺗﺒﺎط 






































































   






ﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ اﻋ
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ[61









 ﻣﺸـﺎﻫﺪه در ا













ﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮ اﺳ
ﺳﺖ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ا ﻋﻨﻮان ﺑﻪاﻧﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺎ 
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣ[. 
ﻫﺪات ﻻزم ـﺎ 
س ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـ








ﭘﻨﻬ ﺻـﻮرت ـﻪ 
ﺮان ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻫ
ﻫـﺮ زﻣـﺎن  ﺪت







ش در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳ
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣ
ﺑﺎ اﺳ ﺷﺪه وري
 ﺗﺴـﺖ و ﻧﻴـﺰ
ﺧﻄﻲ ﺑـﺎ در ﻧ
اﻓـﺰا ﻧﺮمﻛﻤﻚ
  ﺮﻓﺖ.
ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ  
ب ﺳﺮوﻛﺎر دا
وب ﻓﻠﺰ ﺑﻮده ا






 ﻛﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﻌ







ﺑو  اﻟـﺬﻛﺮ  ﻓﻮق
ﻛـﺎرﮔ ﻛـﻪ ري
ﻣـ(. ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺪ








 ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
آ ﺟﻤﻊﻃﻼﻋﺎت 
ﻛـﺎي دو، ﺗـﻲ
ن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
و ﺑﺎ  0/590 ي
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔ
  ﻫﺎ
871 ﺑﺮ روي 


















































































ﺑـﻮده  ﺛﺮ 




. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ 
و درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ 








     42%(96/66) 
 76%(73/46)
 






ﻣﺘﻐﺑﻘﻴﻪ  ﻲ ﻛﻪ
>0) اﻧـﺪ ﺷـﺘﻪ 
ﻣـاي ﺑﺮازش 
  .(
  ﻨﻞ داراي
 ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋﻤﺎل 
ﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 











ل ﺳ ــﻴﮕﺎر و د
 اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪا






















ﺸ ــﻲ، اﺳ ــﺘﻌﻤﺎ
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎي
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ )
( ﺑﺮاﻧﺪ ﺑﻮدهﺮان
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻫﺎ دورهﺖ در
ﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه 
 ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤ
ﺪرت ﺗ داراي ﻗ
erauqS =0/
 و ﻧﺘﻴﺠﻪﺤﺚ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻛﻞ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 




















































، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎ
 ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﻛـ











ن ﺑﺪون دادن ﻋﻼﻣﺖ
  ﺐ(
ﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، راﻧﺪن ﺳﺮﻳﻊ
ﻘﻮط ﻣﻮاد ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ رو
  ي ﺑﺪن اﻓﺮاد
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻞ داد
 ﺰارآﻻت ﺑﺮ روي ﻛﻒ
ﺠﺎم دادن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻴﻞ، ﻟﻴﺰﺧﻮردن، اﻳﺴﺘﺎد
  ﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق دار
ن، ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ
   ﻛﺎر) ﺣﺮف زدن(
  ﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
ر ﻛﺸﻴﺪن، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ،
ﻣﻴﺰ ﻛﺎر، رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ د













 وﺟﻮد ﺷﻐﻞ د




)روﺷﻦ ﻛﺮد ﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﻨﺎﺳ
ﺪن در داﺧﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃ
ﺎده از اﺑﺰار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳ
زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮ رو
ﺑﺎرﻫﺎي  ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺣﻤﻞ
ﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ، رﻳﺨﺘﻦ اﺑ
 از ﺣﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻮره، اﻧ
ﻦ، ﻋﺒﻮر از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺟﺮﺛﻘ
ﺑﺮ روي ﺣﻔﺎظ، ﭘﻮ
ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺗ
اد ﻛﺸﻴﺪن، ﺷﻮﺧﻲ ﻛﺮد
اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ و
ك ﭘﺴﺖ ﻛﺎري، ﺳﻴﮕﺎ
ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺎر ﺑﺪون
ﻦ، ﺧﻮردن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎ
  ﺟﻤﻊ
                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
  .(=p0/
ـﻴﻦ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـ
 درﺻﺪ ﻋﻤﻞ ﻧ
ﻤﺘﺮﻳﻦ آو ﻛ ي
ارﺗﺒﺎ .(p<0/0
ا ﻫـﺎي  آﻣﻮزش 
 ﺷﻐﻞ دﻳﺪه ﺷ
دﻳﺪ دار ﻣﻌﻨﻲط 
 4ول ﺷﻤﺎره 




  ل ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ز، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در 
  ﮔﺎه ﻧﻤﻮدن
ﺑ
ﻛﺮدن در 
  ﻴﺮ اﻳﻤﻦ
دوﻳ
ت ﻧﺎاﻳﻤﻦ، 




















































ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ و 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ





ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟ






















































































، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
 ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔ














ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲ






























5دوره              
ﻋﻮﻣﻞ و ﻤﻦﻳﻧﺎال
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )درﺻﺪ( ﺑﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )درﺻﺪ( 
دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ          
اﻋﻤﺎﻲﺑﺮرﺳ
 ﻫﺪه















































   
ﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎ















اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ اف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
% از ﻛ34/22 





























  ﺳﺎﻋﺖ 8









  ﻳﻚ ﺑﺎر
  دو ﺑﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر
  ﺧﻴﺮ
  ﻳﻚ ﺑﺎر
  دو ﺑﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر







  ﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت





   ﻛﺎري
  
  
  ﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
   ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﻔﺖ ﻛﺎري
  ﺖ ﻛﺎري
  ﻞ دومﺷﻐ
 
 
  ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
  
 
   ﺣﺎدﺛﻪ
 




































































 در ﺑـﺪن 
از ﻪ دوم 
 ﻦﻳ  ـا ﻞ ـ







ﻗﺎﺑـﻞ  ﺪ 
 ﺷﺮﻛﺖ 
ـﻪ ﺧـﻮد 








ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻛـﻪ ﺑ  
ﻋـﺪم اﺳ  ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .
ﻛﺖ ﺧﻮدروﺳـﺎ
ﻣﺮ %(32/8)ه 
51] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ي
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ
، اي دوره ـﺎي 
ﺎﻳﻞ و ﻧﻈـﺎرت
ﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ا
 ﻞﻳده از وﺳـﺎ 
 ﻤﻦﻳﻧـﺎا  ﻫـﺎي 
رﺗﺒـ %(62/9)
ﻳ. دﻻدﻫﺪ ﻣﻲ 
ﺴـﺘﻳﻨﺎﺳـﺐ، ا 
ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  
ﺑ ــﻪ  ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺎ  
ﻛـﺎرﮔﺮان در ﺧ
ار ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﻮ
ﺻﻮر ﺑﻪﺠﺎم ﻛﺎر 
ﺗﻮاﻧـﻣـﻲ  ﻛﺎر، 
 و ﻫﻤﻜﺎران در
















اﻳـ ﻫـﺎي  ﺎﻓﺘﻪ
ﻫﭘﻴﮕﻴـﺮي م و 
ده از اﻳـﻦ وﺳـ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ز
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎ ﻮاﻧﺪ
ز ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎ
ﺣﺎﻟـﺖ و  ﺖﻴﻌ 




 ﺑ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ و ه
ﻦﻳ. اﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 


















 %54 ﻤﻦﻳﻧﺎا ل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻦ
ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد
ﺪ ﻓﺎم و ﻫﻤﻜﺎرا
ﻤﻳﻋﻤﻞ ﻧﺎا ﻦﻳﺮ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮاز




ﺗ ﻣﻲﺖ ﻓﺮدي 
ﺑﻌـﺪ اﻦ ﮔﺮدد. 
وﺿـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ي
ﺑ (ﭽﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
را ﺑﻪ  ﻤﻦﻳل ﻧﺎا
ﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ،ﺳﺐ
زد ﺷ ــﺘﺎبو  ﻊﻳ
ﻣﺮﺑﻮط ردﻫﻨﺪه
ﻛﺎري  ﻫﺎي ﮕﺎه
 ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎر و ا
و ﻫﺸ ﻲﻤﻨﻳﻢ ا
از ﻋﺠﻠﻪ و  ﺰﻴﻫ



































































ﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻃﺒ








، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺸـﺎ
ﻣ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎر ﻳﻤ ــﻦﻧﺎا ل
2 ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ ار
ﻣﻄﺎﻟﻌـــ ﻦ در
ﺧﻮدروﺳـﺻﻨﺎﻳﻊ
 ﻛـﺎرﮔﺮان در ا
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋ .[51







م ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ 
 و ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺟ
ﻫﻤﮕـﻲ از ﻋﻮا
ﺴ ــﻮب ﮔﺮدﻳ ــ
اﻳﻤﻦ در ﻛـﺎر
ﻧ ﺸﮕﺎهﻳدر ﭘﺎﻻ
اﻋ ﻞﻴ ـ ﺑـﻪ دﻟ 
ﻋﻤـﻞ ﻧـﺎا  ﻦﻳﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮد
در ﻣﻄﺎ .[02] 
در ﻧﻴـﺰ  ق ﻛـﺎر
ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔ -4ﺟﺪول
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ﻦ ﻣﺤﻘﻖ در 
ﻳﻤـﻦﻧﺎا ﻋﻤـﺎل
] ﺪﻳ  ـﮔﺮد رش
را ﻳﻤـ ــﻦﻧﺎا ي








ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ
ي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﻣﺤ
ﺶ اﻋﻤـﺎل ﻧـﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻲ
ﻮادث رخ داده











                     ﻪ   
و ﻫي اﺳﺪ زﻫﺮا
ﮔﻴﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻧـﻮع ﻧـﺎاﻳﻤﻦ 
ﻫﻤﻜﺎران د و 
ﮔ ــﺮ رﻳﺨﺘ ــﻪ ﻧﻪ
]ﻛﺮدﻧﺪ  ارش
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴ










ﻞ و ﻋﺪم وﺟﻮ


















دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ   
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. ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑـﺮ 
ﺑﻬﻲ ﺑـﺎ 
ﻞ ﻧﺸـﺎن 



















ـﺪ داﺷـﺖ و 
 ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ا
ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
، ﻧـﻮعﺗﺄﻫﻞﺖ 
 دوم، ﻣﻴﺰان ﻋ
ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل





ﻣـﺖ دﻟﻴـﻞ آن 
ﺑﺎﺷـﺪ. اﻓـﺮا ﻲ
 رﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑ
دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺸـﺎن 





ﺟﻨﺒاز  ﻣﺘـﺄﺛﺮ  ﺪ 
ـﻴﻼت، واﺣـﺪ
ا ﻫـﺎي ـﻮزش 
ﺎ ﺗر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
 رﺧـﺪاد رﻓﺘـﺎ
ﻣ ﺣﺎل ﺑﺎاﻳﻦﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦﻮزش، 
 اﻳﻤﻨـﻲ و ﺑﻬﺪا
در ﻣـﺆﺛﺮي ـﺎم 
ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼ
، ﻓﺮو1، ﺷﻤﺎره 1
 در آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
ﻳﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮ
ـﺎم داده و در ﻧ
ﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨ
ﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷ
 ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ  
 ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨ
ﺶ ﻓﺮد ﻧﺴـﺒﺖ
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد 
ي وﺿﻌﻴﻐﻴﺮﻫﺎ
، داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ.
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر  ﺷﻮد








ﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎ






ﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎ
ـﻮدن اﻧﺴـﺎن و
ﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳ
 و ﻣﺪون و آﻣ
ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ﻦ
ﮔ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎر 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 واﺣﺪ ﻛﺎري و
5دوره              
ﻋﻮﻣﻞ و ﻤﻦﻳﻧﺎال





ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و
 آﮔﺎﻫﻲ و داﻧ
ﺷﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼ
ﻣﺘ ﻣﻴﺎن ﺪ ﺷﺪ.
، ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري
 ﺗﻌﺪاد ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻣﺸـﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺗ ﻣﻲﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨ ه ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺳﺎ 21ﺮاﻧﻲ ﻛﻪ 
 آن ﻧﺎاﻳﻤﻦ در 
ﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎ
ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
د ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ در ﺑ
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻴﺸﺘ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫ ﻃﻮر 
ﻳﻤﻦ  اﻋﻤﺎل ﻧﺎا
ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ د




ﺑ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻞ
ﻂ او، ﻛﻨﺘﺮل رﻓ
دﻗﻴﻖ رﻳﺰي ﻣﻪ
از اﻳﻫﺶ داد. 
ﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
 رﻓﺘﺎر اﻳﻤﻦ ﺑﺎ
ﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ و










































































   
ﻛـدرﺻـﻮرﺗﻲ 
ﻪ دوم در ﻓﺮاوا
ـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺣﺘ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 ﻛـﺎرﮔﺮان در ا
ﻣ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﺮدد ﻣﻲﺮﺑﻮط











دﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﻮر  ﻪ
ﺮان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎ




 ﻫﺮﭼـ ــﻪ ﻣﻴــ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﻤ
ﻳﺎﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ
ﻞ در واﺣـﺪ ﻛـ
ي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋ




 ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺷ
دﻫـﻣـﻲ ﻧﺸﺎن
ﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴ
،[22]ﺪ ﮔﺮدﻳ  ـ 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺗﺒـ
ده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ
 دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﺪم
ﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز و
 ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣ
ا ﻋﻤﺪهﺳﻬﻢ  ﻧﺪ
ﻛـﺎري داﺷ ي
رن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
100)ـﻮد دارد
ﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا ﻫﺎ 
ﻤـﺪ ﻓـﺎم و ﻫﻤ
ران و ﺻﻨﺎﻋﻲ 
ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺪي
ﻣـﻲ ع ﻦ ﻣﻮﺿﻮ




ﺤﻤـﺪ ﻓـﺎم و ﻫ
ﺮه و ﺟﻌﻔـﺮي 
ﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ
.[22،32،52-2





ي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﻴـﺰ 
 اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺎا
ﻦ و ﻣﻴـﺰان اﺳ
ﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ




ﻳﻤﻦ را دارا ﺑﻮ
ﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد.
ﻪ ﻧـﻮع وﻇـﺎﻳ
. در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
 وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ
ﺗﻮا ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂر اﻳﻦ 
ﻧﺸﺎ آﻣﺎري ي
وﺟ دار ﻣﻌﻨﻲﻪ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺳ دﻫﺪ ﻲ
آنﻳﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤ ي
ﻣﻴﻨﻮ و ﻫﻤﻜﺎ ،
ﺗﺄﻛﻴﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
دﻟﻴﻞ اﻳ .[32









آن اﻧﺠﺎ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ
ﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻌ ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ي
ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ
ﺖ و واﺣﺪ ﻛﺎر





























































































































ﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ از 
ﻲ ﻛﺎﺷـﺎن و ﻣـ
ﻳﻊ ذوب ﻓﻠﺰ ﺷ
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ﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ 
. ﺑـﺪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ
ﺻﻨﺎ اي ﺣﺮﻓﻪ 
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، ﻓﺮوردﻳﻦ و ار1
ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ و
آﻨـﺪ از ﺗﻮاﻧ ـﻲ








 ﻫـﺎي  ﻣـﻮزش
 ﻓـﺮدي و ﮔـﺮ
ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﺸـﺎن
اﻧ ﺷﺪه ﺳﺘﺨﺪام




اﻳ ﻫـﺎي  ﺣﺎﻟـﺖ
ر اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ
ن در اﻣـﺮ اﻳﻤﻨـ
ﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧ
 اﻧﺠـﺎم داده ا









 ﻧـﺎاﻳﻤﻦ و ﺣـﻮ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ ا
د و ﻋـﺪم ﻣﻮاﻓ






 آﻧﭽﻪ در روﻧﺪ 
ـﺎد ﻛـﺎرﮔﺮان ا
ﻳﺖ ﻻزﻣﻪ ﻛﺎر
 و ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ و 
ده اﻧﺪ و وﺿـﻌ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ ؛ﺷﺘﻨﺪ
ﻟﺖ ﻫﺎ و وﺿﻌﻴ
آﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد و
ﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ
ﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
ﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ا
ي اﺟﺮاي اﻳﻤﻦ 
ﺖ ﻓـﺮدي و ﻧﻈ
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲن 
ـﺎرت ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ و














ب ﻓﻠﺰ ﮔﺮدد. 
ﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮ
ﻋﻤﺎل ﻧﺎاﻳﻤﻦ د
                     ﻪ   




ﻳﻢ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺪ در ﻣـﻮارد زﻳ
ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻧﮕﺮﻓﺘ ــﻪ اﻧ ــﺪ
 را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮ
ر اﻧﺠﺎم ﻛﺎر دا
ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟ
ﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري ﺗ
 اﺳﺘﻔﺎده از و




 ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آ
ﻧﻈ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﺪ. 
 ﺑﺮ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ
ر را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮد
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺆﺛﺮ
و آﻣﻮزش ﻫﺎ ن
 ﻓـﺮدي ﻛـﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮا
 زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑ
ﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳ
ﺬا ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻮزﻳ
دو ﺑﺮﮔـﺰاري 
 وﺳﺎﻳﻞ، ز اﻳﻦ
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